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ОХОРОНА ПРАЦІ: ПИТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Івчук Ю.Ю. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира даля 
Приведення національного законодавства у сфері охорони праці 
у відповідність із міжнародними стандартами є пріоритетним завдан-
ням держави. 
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На нинішньому етапі розвитку суспільства право на безпечні та 
здорові умови праці є одним із центральних соціальних прав індивіда. 
За таких умов особливого значення набуває система міжнародно-
правових заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки умов 
праці, та їх реалізація державами-учасницями світового співтовариства 
[1, с. 210].  
Україна не виняток: як і більшість держав світу вона потребує 
допомоги у здійсненні правової регламентації питань охорони праці. І 
таку допомогу покликані надавати міжнародні та європейські органі-
зації (ООН, МОП, Рада Європи, Європейський Союз) через розробку 
нормативних документів, що набувають статус загальновизнаних ста-
ндартів. Надалі ці акти імплементуються до національного законодав-
ства, перетворюючись на його обов’язкову, невід’ємну частину.  
Приведення національного законодавства, що регламентує пи-
тання безпеки, охорони праці, у відповідність до міжнародних станда-
ртів має здійснюватися у три етапи:  
1) впровадження в національне законодавство загальних осно-
воположних принципів і прав у сфері трудових відносин; 
2) удосконалення самого інституту охорони праці шляхом при-
ведення його змісту у відповідність до спеціальних норм міжнародно-
го законодавства;  
3) визначення особливостей охорони праці окремих категорій
працівників згідно з вимогами міжнародних нормативно-правових ак-
тів [2, с. 157]. 
Незважаючи на всі суперечності, що точаться у владних колах 
нашої держави щодо зовнішньополітичного спрямування, беззапереч-
ним був і залишається шлях до євроінтеграції. 
На переконання Дені де Ружмона, «Об’єднана Європа не є яко-
юсь економічною або політичною потребою останнього часу, а ідеа-
лом, який сповідували найкращі, найбільш далекоглядні мислителі 
останнього тисячоліття» [3, с. 2]. 
У Договорі про Європейське Співтовариство [4] проголошено, 
що його діяльність повинна охоплювати соціальну політику. Об’єктом 
останньої було визнано сприяння співробітництву між його держава-
ми-членами щодо поліпшення та узгодження умов життя та праці тру-
дящих (ст. 117), співробітництво з соціальних питань (ст. 118), прийн-
яття мінімальних стандартів і поліпшення умов праці (ст. 118а), діалог 
між соціальними партнерами (ст. 118b), однакова оплата праці для чо-
ловіків та жінок (ст. 119), оплачувана відпустка (ст. 120), Європейсь-
кий Соціальний Фонд (статті 123-125). 
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Важливою віхою у розвитку європейських відносин стало за-
твердження 11 червня 1998 р. указом Президента України «Стратегії 
інтеграції України до ЄС», в якій наближення законодавства України 
до норм і стандартів ЄС визнано одним з основних пріоритетів інтег-
раційного процесу [5]. Одним із основних напрямків інтеграційного 
процесу є адаптацію законодавства України до законодавства ЄС, а та-
кож забезпечення прав людини. Вона полягає у зближенні із сучасною 
європейською системою права всіх галузей вітчизняного права, і права 
соціального забезпечення зокрема, що забезпечить розвиток політич-
ної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян 
України, економічний розвиток держави в рамках ЄС і сприятиме пос-
туповому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, 
що склався у європейських державах. У свою чергу адаптацію соціа-
льної політики України до стандартів ЄС полягає у реформуванні сис-
тем страхування, охорони праці, здоров'я, пенсійного забезпечення, 
політики зайнятості та інших галузей соціальної політики відповідно 
до стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського рі-
вня соціального забезпечення і захисту населення. 
У частині 1 ст. 3 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
[6; 7] за усіма працівниками визнається право на безпечні та здорові 
умови праці. Механізм реалізації цього права запроваджений у ст. 3 
частини 2, де зазначається, що держави-учасниці «…зобов’язуються, 
консультуючись з організаціями роботодавців і працівників: розроби-
ти, здійснювати і періодично переглядати послідовну національну по-
літику в галузі охорони праці, виробничої гігієни і виробничого сере-
довища…, прийняти правила з техніки безпеки та гігієни праці, забез-
печити виконання таких правил шляхом заходів нагляду за дотриман-
ням їхніх вимог; сприяти поступовому розвиткові призначених для 
всіх працівників служб виробничої гігієни, головне завдання яких по-
лягає у здійсненні профілактичних і консультативних функцій». 
На європейському рівні вимоги безпеки та здоров’я працюючих 
регулюються також низкою Директив Ради Європейського Економіч-
ного Співтовариства.  
Основоположною є Директива Ради 89/391/ЄЕС «Про впрова-
дження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охоро-
ни здоров’я працівників під час роботи» 1989 р. [8]. 
Директива акцентує увагу саме на відповідальності роботодавця 
за створення безпечних умов праці на підприємстві. Державам нада-
ється можливість передбачати в національному законодавстві скасу-
вання або обмеження відповідальності роботодавців лише в разі дії не-
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звичайних і непередбачуваних обставин, що не залежать від контролю 
роботодавця, або у надзвичайних випадках, результатів яких не можна 
уникнути, незважаючи на всі зусилля. Водночас представники праців-
ників і самі працівники також наділені особливими функціями щодо 
безпеки і охорони здоров’я, вони мають право звертатись до роботода-
вця з пропозиціями щодо необхідних захисних заходів. 
Науковці в цілому визначають, що законодавство України про 
охорону праці загалом відповідає вимогам Директиви, проте все одно 
містить ряд недоліків: Кодекс законів про працю та Закон України 
«Про охорону праці» не містять (а) загальних принципів техніки без-
пеки, (б) обов’язку роботодавця щодо призначення працівників для 
надання першої допомоги, боротьби з пожежею та евакуювання пра-
цівників, (в) узгодженого зі ст. 13 Директиви перелік обов’язків пра-
цівників в сфері безпеки і охорони їх здоров’я [9, с. 246]. 
Розглядувана Директива носить рамочний характер, який поля-
гає у тому, що на її основі Співтовариством мають бути прийняті від-
повідні акти, що забезпечують охорону праці різних категорій праців-
ників.  
Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що інтерес до нале-
жного регулювання охорони праці в Україні останнім часом зростає. 
Про це свідчать ті акти МОП, які Україна визнала за останні роки, а 
також затвердження плану заходів щодо виконання Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодавства Європей-
ського Союзу. Проте, незважаючи на такі позитивні факти, необхідно 
вказати, що компетентним державним органам не вистачає комплекс-
ного підходу до організації охорони праці у всіх сферах економічної 
діяльності. 
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